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1–3 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге состо-
ялся Первый Конгресс Евро-Азиатского общества 
по инфекционным болезням.
Перед открытием Конгресса состоялось общее 
собрание членов Общества, на котором были об-
суждены организационные вопросы и принят ло-
готип Общества. 
В Конгрессе приняли участие 232 человека из 
России, Украины, Беларуси, Молдовы, Италии, 
Нидерландов, Турции, Узбекистана, Казахстана и 
Кыргызстана. На пленарном заседании, темати-
ческих секциях и симпозиумах был представлен 
91 доклад.
Конгресс открыл президент Евро-Азиатского 
общества по инфекционным болезням академик 
РАМН профессор Ю.В. Лобзин, который отметил, 
в первую очередь, существенное расширение гео-
графии общества за счет увеличения количества 
стран-участниц Конгресса (Италия, Нидерланды, 
Турция, Казахстан, Кыргызстан). Во-вторых, значи-
тельно возросла потребность и заинтересованность 
сообществ ученых и практических врачей в обмене 
информацией в области инфекционных болезней. 
Поэтому на Конгрессе собрались представители 
всех врачебных специальностей, участвующих в 
борьбе с инфекциями. В третьих, постоянно возни-
кающие угрозы или развитие эпидемий и пандемий 
инфекционных заболеваний требуют перманент-
ной готовности к организации медицинской помо-
щи большому количеству больных. 
В связи с этим ведущими научными проблема-
ми, обсуждавшимися на Конгрессе, были опасные 
бактериальные и вирусные инфекции, микозы, 
тропические паразитарные болезни, интенсивная 
терапия инфекционных больных, госпитальная ин-
фекция, проблема разистентности возбудителей и 
рациональная антимикробная химиотерапия, па-
тогенетическая терапия, вакцинопрофилактика 
инфекционных заболеваний.
Академик РАМН профессор В.П. Сергиев в 
своем пленарном докладе, посвященном новым и 
возвращающимся переносчикам вирусных лихо-
радок, представил современные данные, свиде-
тельствующие об угрозе возникновения этих за-
болеваний на юге Европы и России.
Его данные подтвердил профессор Ф. де Роза 
(Италия), который информировал аудиторию об 
инфекционных болезнях в Италии и сообщил о на-
личии упомянутых переносчиков на юге страны и 
на Сицилии.
Профессор Н.Н. Климко (Россия) представил 
современные рекомендации по диагностике и ле-
чению инвазивных микозов, основанные на кли-
нических испытаниях, проведенных в соответ-
ствии с принципами доказательной медицины. 
Большой интерес и оживленную дискуссию 
вызвал доклад профессора В.И. Кожокару (Молдо-
ва), посвященный интенсивной терапии тяжелых 
форм пандемического гриппа у беременных. До-
кладчик поделился уникальным опытом лечения 
этой категории больных с использованием совре-
менных методов, что способствовало значительно-
му снижению летальности беременных и младен-
цев.
Доктор медицинских наук В.В. Рассохин (Рос-
сия) в своем выступлении подробно остановился 
на диагностике и лечении вторичных и соматиче-
ских заболеваний, развивающихся на фоне ВИЧ-
инфекций.
Опыт взаимодействия и перспективы сотруд-
ничества военных и гражданских инфекциони-
стов нашли свое отражение в докладе профессора 
К.В. Жданова (Россия) на основе анализа оказания 
медицинской помощи в «горячих» точках, прове-
дении гуманитарных операций и повседневной 
деятельности.
Профессор М.А. Андрейчин (Украина) в боль-
шом и обстоятельном докладе по биоэтическим и 
духовным основам медицинской помощи инфек-
ционным больным поставил и обсудил целый ряд 
моральных и философских проблем профессио-
нальной деятельности врачей-инфекционистов, 
обосновал направления их решения и представил 
разработанный им «кодекс чести» для врачей на-
шей специальности.
Кроме пленарного заседания, состоялось 17 
секционных заседаний. Три из них были посвя-
щены вакцинопрофилактике; по два – вирусным 
гепатитам, паразитарным заболеваниям человека, 
по одному – нейроинфекциям, этиотропной тера-
пии тяжелых инфекций, проблеме фиброза пече-
ни, вирусным инфекциям, бактериальным инфек-
циям, острым кишечным инфекциям, клещевым 
инфекциям, иммунодиагностике и иммунотера-
пии. Состоялись также две свободные сессии, на 
которых были заслушаны доклады по самым раз-
нообразным вопросам инфекционной патологии.
На завершающем пленарном заседании Кон-
гресса состоялись выступления председателей 
секций и представителей национальных делега-
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всех его участников и выразил уверенность в том, 
что Общество будет усиливать свою активность, 
используя самые разнообразные формы деятель-
ности.
Материалы Первого Конгресса Евро-Азиат-
ского общества по инфекционным болезням опу-
бликованы в «Журнале инфектологии» (Т. 2, № 4 
(2010), с. 39–140, а также на сайте: www.niidi.ru).
Подготовил В.М. Волжанин.
ций, которые дали характеристику заслушанных 
докладов, высказали пожелания по организации 
последующих мероприятий Общества. По инициа-
тиве казахстанской делегации было принято пред-
варительное решение о проведении II Конгресса 
Евро-Азиатского общества по инфекционным бо-
лезням в 2012 году в Казахстане (Астана).
В своем заключительном слове Президент Об-
щества академик РАМН профессор Ю.В. Лобзин 
подвел итоги работы Конгресса, поблагодарил 
16–18 декабря 2010 г. в городе Витербо (Италия) 
состоялась 4-я конференция по инфектологии 
с участием Санкт-Петербургских специалистов.
Вите ́рбо (итал. Viterbo) – город в итальянском 
регионе Лацио, административный центр однои-
мённой провинции. Расположен в 100 км к северу 
от Рима по Кассиевой дороге, у подножия горы Чи-
мини. В Италии нет другого города, который в та-
кой степени сохранил бы средневековый облик XII 
и XIII вв. С другой стороны, Витербо является со-
временным городом с прекрасно развитой систе-
мой медицинской помощи населению и в первую 
очередь инфекционным больным. В регионе Лацио 
именно в Витербо расположен многопрофильный 
госпиталь, рассчитанный на 1,5 тыс. коек. Одно из 
отделений – инфекционное, которым уже много 
лет заведует доктор Орнальдо Арменьяко. В отде-
лении оказывается помощь больным с любой ин-
фекционной патологией, включая хронические 
вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию. Огромный 
опыт, накопленный врачами госпиталя, и позволил 
им организовать конференции инфекционистов, 
которые стали традиционными и позволяют об-
суждать актуальные проблемы инфекционной па-
тологии. Встречи проходят с участием российских 
специалистов.
4-я конференция проходила в течение двух 
дней. В первый день обсуждались вопросы орга-
низации помощи больным с инфекционными за-
болеваниями. Основным вопросом дискуссии был 
вопрос о роли стандартов в клинической практи-
ке. Профессор Ф. де Роза подчеркнул, что врач 
должен руководствоваться не только стандартами, 
но и смотреть на болезнь и больного более широ-
ко, используя свой клинический опыт и интуицию. 
Профессор С. Бернарди определил стратегию ве-
дения больных ВИЧ-инфекцией в младенческом и 
подростковом возрасте. Он подчеркнул, что дан-
ное заболевание является болезнью века. Следую-
щая секция, президентом которой был профессор 
В. Вилло, рассматривала конкретные случаи из 
практики. Представлены пять клинических случа-
ев из разряда «трудный пациент», которые пред-
ставляли практические врачи из разных регио-
нов Италии: Д. Эттори, Д. Оффици, Д. Паламара, 
С. Сагнулли и Ф. Сосция.
На двух вечерних секциях обсуждались акту-
альные вопросы бактериальных инфекций. Все-
стороннее обсуждение менингитов включало во-
просы эпидемиологии (профессор Д. Рецца), кли-
нической диагностики (профессор Ф. де Роза), 
лабораторной диагностики (профессор Е. Пиза-
галло), профилактики (Н. Петросилло) и терапии 
(П. Виале). Отдельная секция была посвящена про-
блемам инфекций костной ткани. В Италии, как и в 
других европейских странах, в отличие от России, 
ведением больных с остомиелитами и спондилеза-
ми занимаются врачи-инфекционисты. Секцию 
проводил известный в данной области ученый 
профессор Дж. Виале.
Один день (18 декабря) был посвящен пробле-
мам вирусных инфекций, которые близки как 
российским инфекционистам, так и итальянским. 
В рамках дискуссий трех секций обсуждались во-
просы патоморфогенеза хронических вирусных 
гепатитов, роль биопсии в диагностике заболева-
ний, терапевтических тактик ведения данной ка-
тегории больных. Профессор Дж. Гаета доложил 
о перспективах лечения больных хроническим 
гепатитом С. Обосновал необходимость внедре-
ния в клиническую практику принципиально 
новых препаратов, которые уже доказали свою 
эффективность в клинических исследованиях, 
которые проходили в его клинике (Неаполь). Без-
условно, поднимались вопросы ведения больных 
с ко-инфекцией, прежде всего возможности ле-
чения больных хроническим гепатитом В на фоне 
ВИЧ-инфекции (доктор Дж. Антонуцци). Доктор 
О. Арминьяко выступил с докладом, тема которо-
го крайне актуальна в настоящее время в России: 
«Хронический гепатит В и беременность: пробле-
ма будущего». Кафедра инфекционных болезней 
взрослых СПбГПМА также занимается данной 
проблемой в рамках научно-исследовательской 
работы академии. Кроме того, обмен мнениями по 
данному вопросу привел к объединению усилий 
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российский и итальянских инфекционистов по 
разработке данной проблемы. Завершающая сек-
ция продолжила тему предыдущей, но уже более 
широко «Беременность и инфекционные болез-
ни». По мнению ведущих ученых обеих сторон 
(президентов конференции профессоров Ф. де 
Роза и Ю.В. Лобзина), именно такие встречи по-
зволяют врачам-инфекционистам повысить свою 
квалификацию, задать вопросы, которые их ин-
тересуют или остаются непонятными, обсудить 
волнующие их проблемы и наметить перспективы 
медицины будущего. Подобные встречи проводят-
ся постоянно в рамках Российско-Итальянского 
общества инфекционистов на территории как 
Италии, так и России. Следующая встреча плани-
руется в мае 2011 г. в России (Великий Новгород). 
Подготовила Е.В. Эсауленко
26–27 мая 2011 г. в Великом Новгороде состо-
ится 10-я Российско-итальянская конференция 
«Актуальные вопросы социально значимых ви-
русных инфекций».
Координаторы конференции – В.Г. Матюшина 
(Санкт-Петербург)
М.С. Свириденко (Великий Новгород)
Адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. По-
пова, д.15/17
Телефон: 8(812)234-12-38; 8(812)234-37-23
Факс: 8(812) 234-12-38
E-mail: confer@influenza.spb.ru, maya.sviridenko@
novsu.ru
Срок подачи тезисов – до 30 апреля 2011 г.
Тезисы докладов направлять только по е-mail: 
confer@influenza.spb.ru вложенным файлом, вы-
полненном в текстовом редакторе Word (каждый 
тезис отправляется отдельным файлом), вместе с 
пометкой в разделе «Тема» «Тезисы на конферен-
цию, фамилия, инициалы первого автора».
Просим указывать контактный телефон и 
е-mail, а также сообщать о желании выступить с 
докладом на конгрессе. После отправки материа-
лов обязательно убедитесь в подтверждении полу-
чения Вашего сообщения Оргкомитетом конгрес-
са (будет отправлено письмо по указанному Вами 
адресу электронной почты).
Правила представления тезисов:
Параметры страницы: А4 (210×297 мм).
Объем: не более 1 страницы.
Поля страницы: все по 2,5 см.
Шрифт: Times New Roman.
Кегль шрифта: 12 пунктов.
Межстрочный интервал: одинарный.
Указываются фамилия и инициалы автора 
(строчными буквами), заглавие (прописными), го-
род (строчными буквами).
Иллюстрации, таблицы и формулы не принима-
ются. Тезисы, не соответствующие тематике кон-
гресса или оформленные с нарушением правил, к 
публикации не принимаются.
 
2–3 июня 2011 г. в Санкт-Петербурге под эги-
дой Европейской ассоциации по изучению печени 
(EASL) состоится конференция «Белые ночи гепа-
тологии 2011». Двухдневная программа включа-
ет образовательный курс «Chronic viral hepatitis 
update 2011: new diagnostic and treatment modalities» 
(«Хронические вирусные гепатиты 2011: Новые 
возможности диагностики и лечения») в первый 
день и сателлитные симпозиумы — во второй.
Образовательный курс суммирует самые послед-
ние достижения в области профилактики и диагно-
стики, понимания патогенеза и течения вирусных 
заболеваний печени, представляет современные 
подходы к лечению наиболее трудных пациентов.
Сателлитные симпозиумы позволят флагма-
нам фарминдустрии представить информацию о 
вакцинопрофилактике и лечении вирусных гепа-
титов, коинфекций и других заболеваний печени, 
познакомив с детальными сведениями о выпускае-
мых лекарственных препаратах. В рамках конфе-
ренции будет открыта выставка.
Лекторы: члены правления EASL, George V. 
Papatheodoridis M.D., Ph.D. (Greece), Daniele Prati 
M.D., Ph.D. (Italy), а также ведущие зарубежные и 
российские гепатологи. Информационная поддерж-
ка и организация мероприятия: медиа-холдинг Reed 
Elsevier, в состав которого входит Reed Exhibitions 
(470 мероприятий в 37 странах мира) – междуна-
родный лидер среди выставочных брендов (пример 
российского бренда — «Интершарм»), а также ме-
дицинское издательство Elsevier, на долю которо-
го приходится большая часть всех выпускаемых в 
мире книг и журналов по медицине на английском 
языке (напр., The Lancet, Journal of Hepatology).
Оргкомитет: представители EASL, Reed Elsevier, 
видные российские ученые и врачи. Председате-
ли: проф. В.А. Исаков, проф. К.В. Жданов
Место проведения: Санкт-Петербург, отель 
Holiday Inn Moskovskye Vorota.
Дополнительная информация и материалы 
на сайте конференции: www.elsevier.ru/wnh. По 
всем организационным вопросам обращайтесь 
в ООО «Рид Элсивер» к Ольге Ледковой (e-mail: 
O.Ledkova@elsevier.com; тел.: +7-985-271-40-8).
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Срок подачи тезисов – до 30 июня 2011 г. Тези-
сы докладов направлять только по е-mail: nauka@
niidi.ru вложенным файлом, выполненном в тек-
стовом редакторе Word (каждый тезис отправляет-
ся отдельным файлом), вместе с отсканированной 
квитанцией об оплате публикационного взноса с 
пометкой в разделе «Тема» «Тезисы на конгресс, 
фамилия, инициалы первого автора». Просим ука-
зывать контактный телефон и е-mail, а также со-
общать о желании выступить с докладом на кон-
грессе! После отправки материалов обязательно 
убедитесь в подтверждении получения Вашего со-
общения Оргкомитетом конгресса (будет отправ-
лено письмо по указанному Вами адресу электрон-
ной почты).
Правила представления тезисов:
Параметры страницы: А4 (210×297 мм).
Объем: не более 1 страницы.
Поля страницы: все по 2,5 см.
Шрифт: Times New Roman.
Кегль шрифта: 12 пунктов.
Межстрочный интервал: одинарный.
Указываются фамилия и инициалы автора 
(строчными буквами), заглавие (прописными), го-
род (строчными буквами).
Иллюстрации, таблицы и формулы не принима-
ются. Тезисы, не соответствующие тематике кон-
гресса или оформленные с нарушением правил, к 
публикации не принимаются.
Стоимость одной публикации – 300 рублей. 
Почтовый перевод с получением до 10 сентя-
бря 2011 г. направлять по адресу: 191025, Россия, 
Санкт-Петербург, а/я 2, Межрегиональная обще-
ственная организация «Человек и его здоровье», 
Островской Елене Аркадьевне.
5–6 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге состо-
ится Всероссийский ежегодный конгресс «Инфек-
ционные болезни у детей: диагностика, лечение и 
профилактика».
Заявки на доклады для включения их в програм-
му конгресса следует направлять в адрес Научного 
комитета до 30 июня 2011 г. только по е-mail: scs@
niidi.ru. Ваша заявка будет рассмотрена Научным 
комитетом не позднее 1 сентября 2011 г. О ре-
шении Вам будет сообщено по указанному Вами 
адресу электронной почты.
Административный секретариат: 191025, Рос-
сия, Санкт-Петербург, а/я 2, МОО «Человек и его 
здоровье»
тел./факсы: +7(812)542-72-91; +7(812)542-35-91; 
+7(812)542-22-25; +7(812)380-31-55;
+7(812)380-31-56; +7(812)541-88-93.
E-mail: ph@peterlink.ru.
Предварительная регистрация – до 10 сентя-
бря 2011 г.
Регистрационный взнос аккредитованного 
участника конгресса составляет 700 рублей. Реги-
страционный взнос включает пакет официальных 
материалов конгресса (материалы, программа, 
бейдж, сертификат участника), участие в работе 
научных заседаний, фуршет. Регистрационный 
взнос может быть оплачен по безналичному расче-
ту учреждением, сотрудником которого является 
участник конгресса. Счет будет выслан вам сразу 
после получения заявки на участие.
Если Вы планируете принять участие в работе 
конгресса, заполните, пожалуйста, прилагаемую 
карту предварительной регистрации и отправьте 
ее нам по почте: 191025, Россия, Санкт-Петербург, 
а/я 2, МОО «Человек и его здоровье», Островской 
Елене Аркадьевне или по е-mail: ph@peterlink.ru.
1–2 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге со-
стоится Международная юбилейная научно-
практическая конференция «Инфекционные бо-
лезни: проблемы, достижения и перспективы», 
посвященная 115-летию кафедры инфекционных 
болезней Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова
Прием тезисов – до 1 октября 2011 г.
Предварительная регистрация – до 1 ноября 
2011 г.
Научный комитет:
195009, Россия, Санкт-Петербург, а/я 35, Воен-
но-медицинская академия им. С.М. Кирова
Кафедра инфекционных болезней (с курсом 
медицинской паразитологии и тропических забо-
леваний).
тел./факс: 8(812)329-71-65;
тел.: 8(812)248-33-81, (812)248-34-33.
E-mail: infectology_vma@mail.ru.
Сайт: www.infectology.ru.
Ответственный секретарь оргкомитета:
доцент Сергей Михайлович Захаренко
тел. 8(812)292-34-33, 
тел./факс: 8(812)329-71-65;
е-mail: infectology_vma@mail.ru
Научные направления:
Вирусные инфекции
Бактериальные инфекции
Паразитарные заболевания
Микозы
Госпитальная инфекция
Резистентность микроорганизмов к химиоте-
рапевтическим препаратам
Хроника
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Лабораторная диагностика инфекционных за-
болеваний
Организация медицинской помощи инфекци-
онным больным
Профилактика инфекционных заболеваний
Срок подачи тезисов – до 1 октября 2011 г.
Стоимость одной публикации – 300 рублей
Тезисы докладов направлять только по е-mail: 
infectology_vma@mail.ru вложенным файлом, вы-
полненным в текстовом редакторе Word (каждый 
тезис отправляется отдельным файлом с указани-
ем фамилии и инициалов первого автора), вместе 
с отсканированной квитанцией об оплате публи-
кационного взноса. В поле сообщения «Тема» ука-
зать: «Конференция 2011».
Просим указывать контактный телефон и 
е-mail.
После отправки материалов обязательно убе-
дитесь в подтверждении получения Вашего сооб-
щения научным комитетом Конференции (будет 
отправлено письмо по указанному Вами адресу 
электронной почты).
Правила представления тезисов по электрон-
ной почте:
Параметры страницы: А4 210×297 мм.
Объем: не более 1 страницы.
Поля страницы: все по 2,5 см.
Шрифт: Times New Roman.
Кегль шрифта: 12 пунктов.
Межстрочный интервал: одинарный.
Указываются фамилия и инициалы автора 
(строчными буквами), заглавие (прописными), 
город (строчными буквами). Таблицы и форму-
лы не принимаются. Тезисы, не соответствую-
щие тематике конференции или оформленные с 
нарушением правил, к публикации не принима-
ются.
При участии только в виде публикации или пу-
бликации более одних тезисов аккредитованным 
участником – предварительный взнос на издание 
тезисов докладов в размере 300 рублей за каждый 
необходимо выслать с получением до 1.11.2011 г. 
по адресу: 195009, Санкт-Петербург, а/я 35, Сиги-
даеву Алексею Сергеевичу.
